

































































































































































































































































































































































































































































































調査協力者 年齢 世帯類型 立　場 職　業 応用訓練のコース
Ｇさん 50歳 母子世帯 受講生 在宅ワーク・請負 オペレーター系
Ｈさん 33歳 母子世帯 受講生 在宅ワーク・請負 スペシャリスト系
Ｉさん 34歳 母子世帯 受講生 在宅ワーク・パート スペシャリスト系

























































































































































































































































































































































































































































































































22）　NPO 法人 C & A Creative Agency ビジネスコーディネーターからの聞き取り（2016年12月１日訪
問）。
23）　遺族年金は，社会保険料の計算対象となる所得にはならない。国民年金保険料の全額免除の基準は，
「（扶養親族等の数＋1）×35万円＋22万円」である。
24）　周燕飛（2014）の33―34頁より引用。
25）　田端博邦編（2006）の１頁より引用。
26）　2015年度予算で母子家庭等の対策総合支援事業（74億円）として，ひとり親家庭の在宅就業推進事
業（1.6億円）が実施されることになった。母子家庭等就業・自立支援センターで実施されている訓
練を受講後に，在宅就業コーディネーターによる支援を行う。実施主体は自治体に委託し，補助率は
国が２分の１，自治体が２分の１となっている。
27）　東京都では，2016年４月から2017年３月まで東京都ひとり親家庭等在宅就業推進事業（募集人数30
名）が実施されている。株式会社うるるが運営するクラウドソーシングサイト（shufti）を利用した
支援で，在宅ワークによる月３万円の収入を目指すとしている。
28）　社団法人日本社会福祉士会編（2010）の22頁より引用。
29）　同上書の23頁より引用。
30）　同上書の２頁より引用。
31）　高橋源一郎・辻信一（2014）の11―12頁より引用。
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